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Forma: Elíptico atonelada. Ligeramente asimétrica, un lado más largo que otro. Fruto como hinchado, sin 
depresiones ni protuberancias señaladas. 
 
Zona pistilar: Redondeada, aplastada, oblicua debido a la desigualdad de los lados del fruto. Punto 
pistilar: Mediano o grande, color pardo indefinido. Superficial, situado en una depresión extensa y casi 
superficial. 
 
Sutura: Casi imperceptible, línea incolora y como transparente. Completamente superficial, excepto un 
poco hundida junto a la cavidad peduncular y en depresión muy ligera en el polo pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Poco rebajada en el lado de la sutura y sin 
rebajar en el lado opuesto. Pedúnculo: Muy corto, grueso, verdoso. No se aprecia pubescencia. 
 
Piel: Transparente. Pruina fina, blanquecina. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo ámbar oscuro, 
con zona amarillo olivácea alrededor de la cavidad peduncular que se continúa en estrías y manchas 
verdosas en la zona ventral. Punteado muy abundante, menudo, blanquecino con aureola verdosa o sin 
aureola. 
 
Carne: Color ámbar oscuro, exacto a la piel. Medio firme, algo fibrosa. Sabor: Muy dulce, almibarado, 
muy bueno. 
 
Hueso: Muy adherente. Tamaño medio. Elíptico, deprimido, casi sin surcos. Superficie rugosa. 
 
Maduración: Primera decena de agosto (Taifa, Las Palmas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
